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Bibliographie Montagetheorie  
   
Zusammengestellt von Gerhard Schumm  
   
Künstlerische Filmmontage ist beides: theoretisch reflektierte ästhetische Praxis und praktisch 
gewendete Theorie. Die Bibliographie “Montagetheorie“ soll anderen die Arbeit an solchem 
breiten Montagebegriff erleichtern. Sie ist von Studierenden und mir als Arbeitsmaterial für 
den “Studiengang Schnitt/Montage“ an der HFF-Babelsberg zusammengetragen worden. (Die 
nicht getilgten Signaturen der HFF-Bibliothek und auch die studiengangsinternen 
nicht-öffentlichen Arbeitspapiere (Übersetzungen, Typoskripte usw.) lassen das erkennen.) Es 
wäre rücksichtsvoll, wenn ich nicht für Literaturrecherchen, sondern lediglich für 
Danksagungen kontaktiert werden würde. Meine Danksagungen gehen an Tina Hillmann, 
Eberhard Nuffer und viele andere, deren Arbeit hier eingegangen ist.  
Die Arbeitsbibliographie “Montagetheorie“ umfaßt:  
   
A: Material- und werkzeugorientiert: Montagetechnologie  
A.1 Montagetechnologie allgemein  
A.2 Montagetechnologie-Geschichte  
A.3 Montagetechnologie - speziell 16mm/35mm-Filmmontage  
A.4 Montagetechnologie - speziell Analoge Videomontage  
A.5 Montagetechnologie - speziell Digitale Videomontage  
B: Prozeßorientiert: Ästhetische Verfahrensweisen, Montagegespräche, Berufsbild  
B.1 Werkstattberichte, Werkstattgespräche, Biografien, Berufsbild, 
Cutter(innen)  
C: Werkorientiert:Montageanalysen, montagebezogene Filmtheorie  
C.1 Montagetheorie  
C.2 Montagetheorie: Explorativ-experimentelle Montageforschung  
C.3 Montagetheorie: Montage als Autorientätigkeit - Found-Footage-Film, 
Kompilationsfilm, Filmtrailer-Montage, Montagevariation  C.4 Montagetheorie: Montage - Assemblage - Collage - Zitat / Montage als 
ästhetisches Verfahren der Moderne / Montage in Beziehung zu anderen 
Künsten  
D: Filme über Filmmontage: Internet-Linkliste “Filmmontage“ (under construction)  
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